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¿Qué sonido hace el papá?
aaam
 
¿Qué sonido hace el niño?
aaam
 
¿Qué sonido hace el niño?
ah ah 
                    Fotógrafo: Felipe Jiménez
¿Qué sonido hace la niña?
ao ao
                    Fotógrafo: Antoni
¿Qué sonido hace el caballo?
  i  i  i 
                    Fotógrafo: Darío Álvarez
¿Qué sonido hace el burro?
  ia  ia  
                    Fotógrafo: ramonbaile
¿Qué sonido hace el niño?
  O O 
                     Fotógrafo: Ana Asuero Arroyo
¿Qué sonido hace el perro?
 guau
                     Fotógrafo: Alejandro Saez
¿Qué sonido hace la moto?
  brrr
                    Fotógrafo: Dagur Brynjólfsson
¿Qué sonido hace el tren?
 u u u
                   
¿Qué sonido hace el niño?
  uff
                     Fotógrafo: Frank Black Noir
¿Qué sonido hace el gato?
  miau
                     Fotógrafo: Cássia Afini
¿Qué sonido hace la vaca?
  mmuu
                     Fotógrafo: Maximiliano Kolus
¿Qué hace el coche?
   pi pi 
                    Fotógrafo: Luciano Meirelles
¿Qué hace el tambor?
  pom 
                    Fotógrafo: Rodrigo Favera
¿Qué hace el niño?
   ssss
                    Fotógrafo: malglam
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